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Abstract
In the field of garden history, Mughal gardens represent a prominent chapter of what is often called the Islamic
garden tradition. Most previous studies have discussed on its theories and principles. However, it is essential to
establish the physical characteristics of the Mughal garden as representing Islamic garden tradition. The method of
content analysis has been applied in this study. The study found that Mughal garden design is much influenced by the
Persian's Chahar Bagh, Hindu mythology and Quranic paradise imagery. To conclude, Mughal garden design needs to
be assimilated into the current culture of local people within the established principles of environment in Islam. ©
2017 by MIP.
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